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Göppinger Arbeiten zur Germanistik 
Göttingisehe gelehrte Anzeigen 
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The Journal of English and Germanie Philology 
Literaturwissenschaft - Gesellschaftswissenschaft 
Mitteilungen der lslandfreunde 
The Modem Language Review 
Publications of the Modern Language Association of America 
Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 
Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 
Reclams Universal Bibliothek 
Saga-Book of the Viking Society 
Scandinavian Studies and N otes 
Samfund til U dgivelse af gammel nordisk litteratur 
Wiener Arbeiten zur Germanischen Altertumskunde und 
Philologie 
Wirkendes Wort 
Yearbook of Comparative and General Literature 
Zeitschrift für deutsche Philologie 
Zeitschrift für Bücherfreunde 
Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur 
Zeitschrift für deutsche Bildung 
Zeitschrift für Deutschkunde 
Zeitschrift für den deutschen Unterricht 
Zeitschrift für Volkskunde 
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